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Abstrak : Alih kode merupakan kejadian alih bahasa dari bahasa pertama ke bahasa kedua. 
Sedangkan campur kode merupakan kejadian menyisipkan bahasa kedua ketika 
berkomunikasi. Kejadian alih kode dan campur kode sering terjadi pada dunia pendidikan 
salah satunya dalam pengajaran bahasa Arab. Hal tersebut bertujuan untuk memberi 
pemahaman kepada peserta didik tentang materi yang disampaikan.Oleh karena itu peneliti 
mencoba untuk menganalisis tentang alih kode dan campur kode Bahasa Arab pada 
pembelajaran maharoh kalam.  Hal-hal yang perlu diteliti adalah )1 bentuk-bentuk alih kode 
dan campur kode; (2 faktor yang mempegaruhi terjadinya alih kode dan campr kode. Dari 
hasil analisis data, peneliti menemukan satu jenis alih kode dan campur kode dan empat 
sebab terjadinya alih kode serta dua sebab terjadinya campur kode. Dua jenis alih kode dan 
campur kode yaitu alih kode ekstern dan campur kode ekstern. Sebab terjadinya alih kode 
yaitu faktor kebutuhan, penutur, mitra tutur dan penguatan sedangkan sebab terjadinya 
campur kode yaitu faktor kebahasaan dan faktor sikap. 
 
Kata Kunci: Alih Kode, Campur Kode, Keterampilan Berbicara 
 
Abstract : Code switching is the process of code translation from a first language to a 
second language. While the code mixing is the process of inserting a second language 
during communication. Both of them frequently happen in education as one example in the 
Arabic teaching. It aims to give an understanding to students about the material presented. 
Therefore, the author tries to analyze about code switching and code mixing of Arabic in 
learning speaking skills. Related issues that need to be investigated are 1) forms of code 
switching and code mixing; 2) factors affecting the code switching and code mixing. Based 
on the analysis of data, the author found one type of code switching and code mixing and 
four causes of code switching and two causes of code mixing. Two types mentioned above 
are external code switching and external code mixing. As for the causes of code switching 
are factors such needs, speaker, listener and strengthening while the causes of code mixing 
are language and attitude. 
 
Keywords: code-switching, code-mixing, speaking skill. 
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m7
:
ّ
أن
-:D¸
اJ_*
*)
ا+5Iّ. 
وأن
-éدي
أاع
ا+:ّ¯F
وا+_ّ:)<
اJa_*
وذ+
XD5B?
?+


ّ
أuات
ا+
ورة 
و
اJfhÐr 
. 
وأن 
-4ك 
ا+5ق 
8b 
ا+:D¸ 
X/ن
أX:ء 
ا+5Iّ. 
وأن 
-:D¸ 
;uات 
اJ_0
ا5Uت 
ا+?6/Fة 
وا5اUت 
ا+DB* 
. 
وأن 
 ّ¯ F
d 
أiره 
O_a4 
ا+6ê 
ا+:B

اJ:
.
وأن
 ّ¯ F
d
أiره
O_a4
ا+:م
ا+ÉÄ
+Fpe
ا+*L
87
ا+5I
u

/F
ا+hي 
1 
ا+_p/F
و
87 
+) 
ا+[م 
. 
وأن 
O_a4م 
ÒÛ 
6 
ا+*) 
87 
ا+_ ّ
ا+_®H3
و
@L/.
ا+4د
وال
و
م
ا+
و
أز:_
وG/F
ذ+
L
-*]م
اJ_*<
X+5I.

وأن
-[fOe
5وة
+
p
:
+L5ه
و
O_ى
ëV
و
C4را@،
و
أن
O_a4م


ا+5I
Eه
ا+ÊFوة
87
إ@Lم
dL*ت
ا@6ل
d65B.
وأن
O_a4م
ÒÛ
أ¢ل
ا+1?i
اJ?+
واJ:
+L5ه
وO_اه
	_Lì7
و¤
dL*،
و
أن
-[fOe
ÒÛ
اJ*ت

; 
d 
ا+Fاث 
ا+5 
و
. 
وأن 
¯F
d 
O 
=/Fا 
واÓ 
و
S 
87

اC 
ا4-3 
ا+9OD. 
وأن 
-_L[ 
 
ا+_[/F
X 
+*) 
ا+5I 
وا+_4ث 
Ðr 
Òh

 اX¹
+Fات
ز:
?+._6
وF 
                                                      
٥
 ٢٥١-١٥١(،
ص
٥٨٩١)X0
أم
ا+?5ى،
=*<
ا+*)
ا+5I
X*)ت
أ5ى،
Lد
U
C،،

٦
-،)
hرات
اJ:L

+*FX
و
ا+*م
و
ا+1?iا+:¤?/ن
Ðr
¤5ا¸
@4رÆ«
ا+*)
ا+5I
+)/F
L4
U
ا+:ّC
و
ر¢4ي
اKL4
¤L،

 ٠٣١ه(
ص
٤٢٤١
-إOHO
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١٩١
و@®= 
ا+_*? 
و
ا+DC 
وا+_/F
 
G/F
@* 
dcb 
رأس 
CL 
أE4اف 
=*<

ا+*)
+í¤ل
ا+6)ر.
ذ+
أن
ا+5G
87
ا+_/F
d
ا+:«
أ5
ذا=>
d:4
ا+D،
-L

إ+
وB0e
أن
-Lر.
وB0e
dcb
اJ4رس
أن
V
Eه
ا+5G
+4ى
ا+D
وأن
Od4ه

  dcb
²Dق
87
p.
و
أE<
;E4اف
ا+
-0e
أن
L
اJ:ïî
XL
i
اJ4رس
dcb
@??S
u

87 
ا*? 
;و b 
 
5K* 
ا+_*< 
;ðÙ 
m7: 
@DB5
وìb 
ا+D 
X+*Lت 
ا+hB

UاK4ات 
+*). 
وإ5اء 
5و@ 
ا+* 
وا+hS. 
و@?B< 
رواX¹ 
اJ 
d:4ه. 
و[: 


h[ 
اVL 
و@5pñr. 
و@:L_ 
C4ر@ 
dcb 
@:< 
;iر
87 
وK4ات 
+)B. 
و@O/ن
=
 ٧òV
وD?.
وا_a4ا
+*_/F
ا+?6ÝÙ¥
اJOc7.
 
 "@87 ا,=1م  0D79
ا+[م 
+H« 
K4 
ÒOD 
وإL 
E
-:Dي 
dcb 
d4د 
 
ا+L*ت 
اJ5p 
iS
"

pL* 
d?*، 
ا+*) 
p6G 
+íiر

dرة 
d 
]BÍ 
 
ا+:u5 
ا+_+: 
ا+_[/F 
وا+*Lت
d
¤5B¸
أuات
*n
+5B،
ا4-3
أو
ا+:D¸
pSÎ
	OL
وا_0X

وا_Lع
و@L5
dL*
ا+[م
Ò4ة
Dات
m7:
;و b
ا+4اi

)²f1رة(:
i?
أن
-_4ث

Oن،
-4أ
87
ا+_[/F
iL
اJ_4ث
NX4
أن
Of1ر.
وا+1
ا+_[/F:
و4
أن
Of1ر
q
?ل،
i0L
أiره
وB5@ñr
-[5
iÞr،
واJ4رس
ا+اì7
E
ا+ي
*<
@ه
و
-4رÐr<

dcb 
²
-_*< 
أK4E< 
إN
اذا 
p 
E:ك 
داع 
Cي 
ا+[م. 
وا+1+1 
ا+6G: 
K3 
@_?>

وا+5اÒ 
ا+:D¸:
;+ظ 
واVL 
وا+Fاpe 
ا+¥ 
@ 
XJ 
ا+ي 
-[5ه 
i 
qOن. 

ا+ي
-ô7
أن
-ن
¯Fا
L1
+*L،
+

ا+
و
اoDء،
وB_/ن
dcb

4

 ٨O
+4-3
أن
-9_4ر
O.
  
 ;/.رة ا,=1م أFE.م
ي
:

ّ
*
ا+9h/F
-:?O<
ا+[م
إ b
COL/ن.
وEL
اJد
وا+_ّ/F
ا+h
ّ
ا+4ّp_ر
d4ا+
¥ 
@05ى 
X/ن 
ا+_ّ*L 
و 
;_ذ 
أوا+_ّ*L
iJد 
m7 
ا+[م 
اJور 
ّ
ة 
أو 
اJ:Ch 
ا+
وأE4اف 
اJد 
m7 
=B4 
ا+_ّ 
إ	دة 
ا+:ّD¸

٩وا+_ّ*L 
Kّ 
-]B4 
p1/F
اJ5دات. 

                                                      
٧
 ٤٩(.
ص
٠٢٤١،
)ا+?E5ة
:
دار
ا+[5ا+5،@4رÆ«
i:ن
ا+*)
ا+5Iا+4p_ر
أKL4
4Uر،

٨
 ٢٥-١٥(،
ص
٠٩٩١
)ا+?E5ة:
[_
ا+r½
اJ65B،¤5ا¸
@4رÆ«
ا+*)
ا+5I،
إX5اE<
L4
dD،

٩
  -F	<

:
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١٩٢

نأ
ر4ّ?Bو
،L_0Jا
78
ث4ّ_-

d
I5+ا
)*
ّ
+ا
<
ّ
*_Bو
،>qJا
1L@و
نO*
ّ
+ا
C¤و
ا
 78
 نOq
 مp
 <	F-
)*
ّ
+ا
 b إ
 eّا
 âّ:Bو
 ،+ذ
F/G
و
 نB]*_ّ+ا
 و-دا5ّ+ا
و
 @S+
.S?Lّ=
و
SL*=
78
eGر
ّK
<B5[+ا
نا5?+ا
و
ّI5+ا
١٠ 

ةر4?+ا
L:@
:7m
L¤
4LKأ
4¢ر
ر_p4+ا
ىأر
:d
دJا
«Æر4@
فا4Eأ
أ
 ؤ4-
 J
5L_O
ر_ا
 نودو
 ن/را4+ا
 4:d
 3-4_+ا
 78
 أ4Jا
 bcd
<rsو5
 L:@و
 .<E

سOK;
<rö4+
h
L
ep5@و
تاد5
)*+X
<r¶i5
n@

<r[L@و
.B)*+ا

و
 رX²
 bcd
 ن/ار4+ا
 ةر4C
 L:@و
 .ز0
 bcdةر4?+ا
 و
 م4?_*+
 	ا
 و
 ?1+X

<Eرو5
L-
+ا
*_aJا
CاL*+
ن/ار4+ا
ÛB5=و
.*_aJا
CاJا
78
B56_+ا
Ð
e+D+ا
eBر4@
و
)*+
7 6@
مSJ
L	5@و
.)*+ا
رL
b إ
rÞi
ن	_-
¥+او
،r

uoا
 O:+ا
 eاVا
 Vو
 .I5+X
 ن/?¤:+ا
 
 لّ+ا
 ل6@
 bcd
.3-4X١١

،باVاو
 لاéOّ+ا
Si
 ى50@
 ى4iأ
 داéi
 4:d
 دJا
 ¥÷Bر4_ّ+ا
 
ّ
h+ا
 ّأ
او
،راا
ÑKو.5ا
راا
،	Jا
را  

*_a-
Eو
 م[+ا
 7 +ا
 طh
ّ
+ا
E
F/h9+ا
 *
ّ
+ا4d
ر_p4ّ+ا
 يh+ا
F/_ّ+i

ّOHو4jX
ل?

[L
دJX)Mengarang Lisan(
س;
ى
ّ
h+ا
F/_ّ+ا
4ّ.
[+ا
F/_ّ+ا
 b8
 ح0:ّ+ا
 >=®_-
Nو
 ،>_[+ا
F/_ّ+ا
 *d
 -
 ى
ّ
+ا
ء:_d
 ن
 <+اذإ
 >_
.ي
ّ
h+ا
F/_ّ+X
مز
ّ
+ا  
  
ن/_*ا
 78
وأ
 ½ا
 *K5
 b8
 ءا
 ،_[+ا
F/_ّ+ا
 ى
ّ
h+ا
F/_ّ+ا
 ¸OÆو


و
Kر
او
تN0
ى
ّ
h+ا
F/_ّ+ا
تN0
و
،ا4_X
*K5Jا


ّ
1+او
b و;
 [hJا
ÛÒ
ةرا
تN0Jا
هE
*1أ
B5K
_ّ+ا
Ä:و
*_aJا
5:+ا
تS	و
تاذ
ت

*-4ّ+ا
ت:Jا
78
eDoا
ÛÒ
ء?+إ
و
6?+ا
د5
و
rd
عi4ّ+ا
و
ءار;
ÛÒ
@

ى)*
ّ
+ا
طh
ّ
+ا
ّنأ.5n:Jا
و
ثداا
وأ
ّ©B5ّ+ا
تBرJا
ÛÒ
uو
و
ّdL_	
و
)*
ّ
+ا
طh
ّ
+ا

L_0Jا
b8
¢أ
ى
ّ
h+ا.ى5B50_ّ+ا
ى١٢  
  F/_ّ+ا
فا4Eأ١٣

ّ
+ا
ى)*
ّ
+ا
طh
ّ
+ا
نا+أ
L0X
م?+ا
bcd
_ّ+ا
را4Cإ
7m
:

طh
ّ
+ا
نا+أ
F/_ّ+ا
<*=
*d
م?-
ي
ّ
+ا
س;
ن-
+X
و
،L_0Jا
<r
rñ*D_-
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١٠

...
	ا5Jا
«١٩٢ 
١١

،L¤
4LKأ
ى4¢ر+أو
Vò:
rÐ
ن/?¤:+ا
I5+ا
)*+ا
<*=
،Oا
¹I5+ا
،١٩٨٩
ص
،١٦٥ 
١٢

,4L
¸+oا
4d
4L,)*
ّ
+ا
ر_ا
د
*Jا
	
ÒD)١٩٨٩ ,(٢١٥-٢١٦ 
١٣

)*+ا
تار_ا.............,
	ا5Jا
«٢١٤ 
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٣٩١
*)ى
د
و
:Ch
ور.
وا+1
@_Ä
دروس
ا+_ّ/F
0N
وا
أم
ا+_ّ

ّ
ا+
+ÖX4اع 
وX_ر. 
وا+1+1، 
=د 
ا+_ّ 
dcb 
ا+_ّ[/F 
اJ:D?> 
ا+Oّ*< 
و@5@He

;iروKO 
d5©S، 
X3 
@6 
إ b 
;5B 
X©ج 
ودون 
=?4. 
وا+5اÒ، 
@L[/ن

_ّ/F
d
أiرE<
وdا¤S<
وhd5E<،
و?
و	Sت
5E<
إ b
G/FE<،
ا+_ّ

ا+
وX
dLّ 
87
S<
اء
XD5B¸
اJ:Ch
أوا+[_X. 
واoO،
@L5B
ا+_ّ
dcb

Dق 
87 
ا4-3 
وا+[_X 
d:4 
@4d
ا	 
إ+ÞrL 
أوd:4 
-_D*e 
اJC 
واK4ا

 
@_D*e
rL. 
وا+Oد، 
Od4ة 
ا+
ّ
_ّ*L 
dcb 
ا+_ّ[ 
87 
اC 
اة 
اJa_* 
ا+
:
+

أ+ان
ا+_ّ/F
و
U+Oّéال
و
اVاب
و
إدارة
اار
و
p_X
اJp5ات
و
اJ?Nت
و

  @o
ÒÛ
اJ©5
وG/F
ذ+.

@_4د 
Sرات 
ا+_/F 
ا+hØ¥، 
pL 
@f:ع 
@ 
+ا 
_4دة. 
r 
	«
  
dL5ه 
ا+]¥، 
وO_اة 
ا+_*L، 
و¯Fا@ 
ا+1?i، 
ورu4ه 
ا+*)ى، 
وC5ب
اJ_4ث، 
و 
اJ©ع 
اJ_4ث 
i، 
أو
Ò4ه 
 
0ل 
@a66، 
وداi 
اJ_*<، 
إ b 
G/F
ذ+ 


D¸ 
ا5وف 
 
aر	S
( 
١)
٤١dا 
أ5ى 
و+cb 
اX5از
Sرات 
ا+_/F
ا+hØ¥ 
m7
5@He 
ا+[م 
@5@H 
: 
-?¸ 
 
ör4ف 
ا+
( 
@٢²u*، 
وو©KS 
d:4 
اJO_L. 
)
(
ا+OD5ة
ا+_
dcb
U

٣اJ_*<
واJO_L
dcb
ا+Oاء.
p_©Ä
+[5ة،
أو
اC:ع
Ðr.
)
-?+ 
u 
iL 
-_*¸ 
X_Lم 
اJ، 
X3 
N 
-Ù 
1 
اo¯F
إذا 
Ò4 
d 
اJ_4أ،

¤، 
pL 
N-Ù 
@5اX¹ 
²iر،
و	اب 
اqh5اط، 
إذا 
Ò4 
d 
X? 
ا	]اء 
اVL* 
ا+h5 
(
إ	دة
i 
²+?ء
XL
i

@:)<
ا+6ت
و@:Æ
وا+½)¹
dcb

-5اد
٤و@fS. 
)
ا+½)¹
d*
و@:9
ا+O
dcb
اC
ا+_Ve،
و²_Sم،
واVL
²dFا©....ا.

 
-:e
( 
5اdة 
K+ 
ا+O/ن، 
وا+_ؤم 
S< 
 
5d 
وI¹ء 
وG/F
ذ+ 
L٥)
(
ا+?4رة
dcb
ا_a4ام
ا+C
اJ:،
٦اJO_L/ن
U+OS+،
وا+6I
و²¢_D5اد. 
)
(
ا_aDب
اJO_L،
وا+_®/F
i
XL
٧وا5Uت
اVOL
اJ¯Fة،
وا+
اJOd4ة.
)
N-Fك
+
0N
X+]وف
d:،
أو
اJ*
:،
و@®=>
ذ+
X_a4ام
KO
ا+5ض،
و
Cة

  ء،
و
ا+1?
iL
-?ل،
و
²C_:ع
X.;دا
-D*e 
 
ا+D+e 
أن 
-_4ث 
d 
©ع

٥١Ò4ة 
r:
ا+hØ-a_¯F
ا+_/F

®+ف 
+4-. 
وB?< 
dcb 
أس 
ا+DC 
وا+É. 
و@	 
إ b 
ا+D+e 
أÎ* 
p_X 
أو

                                                      
٤١
 ٥ص.

٠٢٤١دار
ا+[5
ا+5
ا+?E5ة،
I،@4رÆ«
i:ن
ا+*)
ا+5 dcb
اKL4
p5،

٥١
   ٧٠٢X/Fوت:
دار
ا+:¡«،
ص6
ا+5I
وID5ا¸
@4رÆOS،
-
Lد
5وف،
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٤٩١
¢S 
@D*e 
إ	Xت 
¢S 
C6/Fة. 
و 
اJL[ 
أن 
@ن 
;Î* 
¦V* 
dcb 
¢5B¹

ك
X/ن
U
éال
وا5
وCT
Uف
+Ö	X.
و@½L
Eه
ا+D5B?
=Oوى
	L
ا+Dب
وBF 
87 
d 
ا+CT 
و¤5B? 
_Lع 
إ b 
ا+Oéال. 
و@?4م 
إ b 
ا+D+e 
uرة 
-D*e 
: 
أن

*¸
d*Þr
¢S87
وCT
4د.
وBFك
¤+ن
أو
أpÊF
87
ورة
¢S
Kل
©ع
/ن

 أو
87
دث
K5ة.
  
  # ا,2987@7 54 ;/.رة ا,=1مأA@7 و.G
و 
ا+_*L 
m7 
و 
²@6ل 
أو
U 
O_a4S 
اJ*< 
+_O/ن 
dL*
  
ا+_*< 
و@©Ä 
q> 
ا+[ت 
و¢5ح 
²iر
و@4رBe 
ا+_ 
dcb 
اJSرة 
واpfOÐr<

  ا+دات
وا@0K
ا+S<.
< 
ا+*) 
K
و+?4 
ELT 
ا+ 
ا+_*L 
XÑ 
واi5
87 
=OS 
SL 
*
وhC
-0e
أن
O_/ن
اJ*<
X
8b
dL*
87
¢5ح
اVL
وا+[ت
اV4-4ة
دون

ا	 
إ b 
ا_Lل 
+) 
ا+4ارس 
و@?م 
اJ:ت 
اJO_a4 
87 
أqhD 
ا+[م 
وا+¥

=V 
ا+D+e 
dcb 
ا+[م. 
و=Od4 
dcb
=h_L 
اJUة 
و²dدة 
X+n 
ا+_+ 
: 

ق
ا+ي
X0S
pم
ا+Dب.
و@i/F
اJ*ت
ا+¥
=O_a4S
ا+D+e
87
p.
اX_ر
ا+O
و@L4 
ا+D+e 
87 
ا_Lل 
ا+*) 
و87 
اdدة 
uG 
اار. 
و=h_L 
:ت 
ا+[م

XN©i 
إ b 
:ت 
²_Lع 
dcb 
X5اÍ 
;qhD 
1 
ا+*K 
ا+¯F- 
و²+ب 
ا+*)B

  ٦١وا+5Kت
اJ4ا.
 
  '&%$# ا,+*)ة و ا3210/.
@B 
ا+h5ة 
E
أن 
-_ل 
اJ_ 
+< 
 
+) 
إ b 
أ5ى 
أ:ء 
د 
واK4ة

و?م
واK4.
1،
-4ث
87
	وى
i+D
-_*<
ا+*)
اVوB

وا+4-،
وB_*<
ا+*)

4وHO 
 
أ@@ 
87 
اJ4ر. 
و
أم 
Eا 
ا+©، 
-04 
ا+D 
O 
0¯Fا 
dcb

Lل
ا+*)
4وHO
87
ا+4وا5
ا،
وا_Lل
ا+*)
اVوB
d:4
ا+_4ث
ا_
(
٢(
ا+_®/F؛
١
;u4Cء
وا+]ء
أو
d:4
ا+
و
ا+h5اء.
و
أب
@B
ا+h5ة

-c7:

(
ال
/ن؛
٧(
²_Lء؛
٦(
@4-4
اJa¤e؛
٥(
²C_س؛
٤(
²_L5ارB؛
٣ا	؛

(
٣١(
اJ_*<؛
٢١(
ا+_p4؛
١١(
@
اJOi
²	_L-؛
٠١(

C6ء؛
٩5B؛
(
ا+O٨
                                                      
٦١
 
٠٧١–٠٠١ا+
ا+_*<
ا+*)
ا+5I
+)
;	:9،
اJL*[
ا+Oد-
ا+5I،
دون
ا+O:،
ص:
L4
اKL4
*<،
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١٩٥

 ؛O+ا
وأ
 e¤aJا١٤
 ؛3+1+ا
 	ر
 ر½
 لا
F/)=
 (١٥
¢
 
 لا
F/)=
 (

7cا4+ا
ة5h+ا
:7c-
ة5h+ا
B@
عاأ
و
.O[d
و
¥âر
F/G
¢
b إ
¥âر(Alih 
Kode Intern)
+ا
B@
و
7
رoا
ة5h(Alih Kode Ekstern).  

o¦i
¢
)*+ا
*a-
E
ة5h+ا
ط_او(pieces)
4L

،1
.nو
F/G
،

و
 ة5h+ا
 B@
 ن/X
 ةاوOJا
 .-./*0
 )*+ا
 *a-
 I5+ا
 )*+ا
 ما4a_X
 <*_-
)
 4*6i
 يأر
و
 .:
FÊpأ
وأ
 ن/_)+
 ما4a_X
E
 ة5h+ا
 ط_²(Fasold

ن/X
 ف_

B@
،nو
F/G
و
:
FÊpأ
وأ
ن/_)+
ما4a_X
E
ة5h+ا
ط_²
و
ة5h+ا
B@

:=®-
Lp
ة5h+ا
ط_²
بأ
و
.)*+ا
ب*ا
rÞi
¥+ا
diو
i

ن_@
ة5h+ا
١
 ؛<*_Jا
 *
E
 CJا
 (٢
ة5h+ا
 :=®-
 Lp
 ة5h+ا
 ط_²
 عاأ
و
 .)*+ا
 (
ا4+ا7c
(Alih Kode Intern)

7
رoا
ة5h+ا
B@
و(Alih Kode Ekstern).  
  
 ة)*+,ا #$%&' 8H;أ !;  
ر4Jا

 .س®X
i
*C
!!!5;
7±
:Paling sedikit tiga kali tanya atau empat kali 
tanya.

.*0Jا
	ر
اEDi luar basa-basi ya 
+
D+ا: 
ةذ_أ
أ 
ر4Jا 
:!7±  

م[+ا
ةرS
d
ةدJا
ن/@
ر4Jا
أ4-
.X¤
b ا
دJا
	او
>D=
ر4Jا

 
 +ذو
 OHو4
 )*+ا
 م4a_O
 <
 ،I5+ا
 )*+ا
 ما4a_X“ Paling tidak tiga kali 
tanya atau empat kali tanya”  
و“diluar basa-basi”.
دJا
هE
78
ة5h+ا
B@
T4K
.
.OHو4
*+ا
و
I5+ا
)*+ا
ن/X
7
رoا
ة5h+ا
B@  

 .فو5Jا
 *C
 4V¦
 +ذ
و
 ةرShJا
 -4+ا
 çu
 *C
 هE
 :ر4JاJadi di 
benteng itu ada masjidnya. Karena memang benteng itu kan besar jadi di dalam ada 
masjidnya. 

ةرu

ر4Jا
ن/-
دJا
هE
78
.بD+ا
b ا
ةرShJا
-4+ا
çu
*C

B@
.OHو4
)*+ا
و
I5+ا
)*+ا
ن/X
E
دJا
هE
78

ة5h+ا
B@
T4K
E
دJا
هE
78
ة5h+ا
فو5Jا
L*C
4V¦
+ذ
و
ةرShJا
-4+ا
çu
*C
هE". 
Jadi di benteng itu ada
 masjidnya. Karena memang benteng itu kan besar jadi di dalam ada 
masjidnya.”.   
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١٩٦
ةر6+ا
اE
و
ص+ا
X
و5Ld
4V¦
rÞi
طDO+ا
:
ر4Jا
.Ini masjid 
umar bin ‘aas 

.بD+ا
b ا
ص+ا
X
5Ld
4V¦
ةرu
d
ن/@
ر4Jا
،دJا
ةE
78
<

 ر4Jا
 K
،=®-
 Lp
 .OHو4
 )*+ا
 b ا
 I5+ا
 )*+ا
 
 )*+ا
 ل_@
 r9@
.ةر6+ا
هE
و
ص+ا
X
و5Ld
4V¦
rÞi
طDO+ا
Ini masjid umar bin ‘aas 
T4K
.
.OHو4
 )*+ا
 +ا
 I5+ا
 )*+ا
 
E
 7
رoا
 ة5h+ا
 B@ 
B@
 بأو
3+ا
اE
78
ة5h+ا ا
:7c-
،<*_Jا
،	ن/X
دJا 
ةر6+ا
d
بD+ا
و
ر4Jا
.4p_+ا
،O+ا
وأ
e¤aJا
،*C  
  
 ة)*+,ا ط123ا 8H;أ !;  

F/h)
 3+1+ا
 e+D+ا
و
 q1+ا
 e+D+ا
و
 لو;
 e+D+ا
 اE
 !L_ا
 :
 سر4Jا
.ه4B5-
 ¢
 d
 لو;
 e+D+ا
 b ا
 ل®O
 q1+ا
 e+D+ا
 اE
 .(بD+ا
 b ا
 سر4Jا

،1
،+ذ
4Ò
."+ذ
F/G
و
[O=
-أ"
و
"Vا
هE
b ا
eE4@
dO+ا
يأ"
و
"؟Lا"  
makae+D+ا
؟مS
.
لو;
e+D+ا
d
3+1+ا
e+D+ا
b ا
F¯a-
>q1+ا 
مS
:بD+ا  

)*+ا
 <*=
 78
 م[+ا
 ةرS
 م4a_O
 ع©Jا
 d
 بD+ا
 b ا
 ن/-
 سر4Jا
ا
 +ذ
 4Ò
 <
 .I5+اE
 OHو4
 ما4a_X
 L*U
 *a-
 سر4J "maka"
 
 .
T4K
.7
رoا
ة5h+ا
ط_ا
E
دJا
هE
78
ة5h+ا
ط_ا 
h¡d  
b ا
eE
7±
:(DTC) 
  
:(DTC)؟ 
h¡d  
78
،<q
:(DTC)

و

«ÒJا
ىFhq
و
<*+ا
4Shq

Selfie  
«Hأ ث

و
ة4Kاو
+اVا
،[+
: 
h¡d  :+
*h
،س®X
N
:  

b ا
بEذ
d
دJا
هE
78DTC

ط_ا
T4K
و
.+اوVX
(¸BOf+ا
]p5)
"
E
-./*0
)*+ا
b ا
I5+ا
)*+ا

ة5h+اSelfi
"

دJا
هE
78
ة5h+ا
ط_ا
.
.7
رoا
ة5h+ا
B@
7m  
b و²
+
D+ا ح6+ا
 78
 Vا
 b ا
 ن/E@
 E
 
 :

7 ا
 ن/E@
 E
و
5p+ا
؟+اVX
Vا 
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٧٩١
: 
	ÎT 
87 
Eه 
اV 
XVا+ 
¤. 
و+[ 
+
أ 
ذET 
ا 7
 ا+D
+
ا+1
  
.
tecamاV
87
ا+Od
ا+Oد
ا+D5B¸

اJ4 
X/ن 
ا+Dب 
d 
¸ 
ا+Oرة. 
و 
K4T 
ا_ط 
ا+h5ة 
 
ا+*)

.
ا_ط
ا+h5ة
87
Eه
”?tecam “D+
ا+1

وذ+
ا+5I
ا b
ا+*)
4وHO
+
-c7:
 اJد 
m7 
ا_ط 
ا+h5ة 
اoر
7.و
اب 
ا_ط 
ا+h5ة 
87 
Eا 
ا+3
  اJC
E
*
اJ_*<
و
ا+*).
  
  3.'@
_ط 
ا+h5ة 
E
 
@B 
ا+h5ة 
و
ا_ط 
ا+h5ة 
X/ن
اUن 
@B 
ا+h5ة 
و

ا_ط
ا+h5ة
X/ن
+)
ا+5I
و
+)
 +)
4وHO،
@B
ا+h5ة
و+)
ا+5I
ا b

0*/.-، 
@B 
ا+h5ة 
و
ا_ط 
ا+h5ة 
X/ن 
+) 
ا+5I 
و
+) 
اVوB. 
وأب

اJ4ر
و
ا+Dب
،
اJa¤e
أو
ا+O،
 @B
ا+h5ة
m7
ا	،
اJ_*<،
اJد
X/ن
  h5ة
m7
اJC
E
*
اJ_*<
و
ا+*).ا+_p4.
و
اب
ا_ط
ا+
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١٩٨
 @G.FPQا)Rا  
  

 .¤د
 -4+ا
 d
 4L٢٠١٠
 
 .
 .bìL_	
 <*d
 78
 ة5©
راد
 D
 :-Xا5
B)*+ا
م*+ا. 
.C:ّ+ا
U
4Lّ١۹۸٥

.
.ى5أ
ت)*X
ن/?¤:*+
ّI5+ا
)*
ّ
+ا
<*=
:5[Jا

ّ
[

.ى5?+ا
مأ
	 

<V¹+ا
<VJا
:
I5+ا
)*+ا 

.L¤
4LKأ
ي4¢ر ١٩٩٨

.¥Ùð;
<*_+X
I5+ا
)*+ا
«Æر4@
îò:
راد
:ة5E?+ا
.
.5+ا
5[+ا  

.L¤
ى4¢ر٢٠٠٤

.I5+ا
)*+ا
<*=
îò:J
+ا
«;
5[+ا
راد
:ة5E?+ا
.
.5+ا  
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